口頭発表練習へのLTD話し合い学習法導入に対する学習者の意識 : 初年次学部留学生の日本語授業での実践から by 阿部 美恵子 & Mieko Abe
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ཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡬ࡢ /7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲᑟධ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢព㆑
̿ึᖺḟᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡛ࡢᐇ㊶࠿ࡽ̿

㜿㒊 ⨾ᜨᏊ㸦㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧

 ᮏ✏ࡣึࠊ ᖺḟᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟ /7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࢆᑟධࡋࡓᐇ㊶࡟ࡘ࠸
࡚ሗ࿌ࡋࠊࡑࡢຠᯝࢆᏛ⩦⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆඖ࡟᳨ドࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣࠊ᪂⪺グ஦࡟㛵ࡍࡿཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢⓎ⾲‽ഛ࡟ /7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ⤖ᯝࡢศᯒ࠿ࡽࠊ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࢆᑟධࡋࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡣ
ཱྀ㢌Ⓨ⾲⬟ຊࡢྥୖࠊࣞࢪ࣓ࣗసᡂ⬟ຊࡢྥୖࠊㄢ㢟ᩥࡢ῝࠸⌮ゎࠊⓎ⾲
‽ഛࡢຓࡅ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊᩍᖌ௨እࡢ௚⪅࠿ࡽࡢᏛࡧ࡬ࡢẼ࡙ࡁࠊ࡜࠸࠺ຠᯝࢆឤࡌ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࢆཱྀ㢌Ⓨ⾲࡟ࡘ࡞ࡆࡿ
࡜࠸࠺ /7' ᇶ┙ᆺᤵᴗࣔࢹࣝ࡟ࠊ୍ᐃࡢຠᯝࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࠊ/7' ᇶ┙ᆺᤵᴗࣔࢹࣝࠊ༠ྠᏛ⩦ࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲⬟ຊ

 
ࡣࡌࡵ࡟
Ꮫ㒊␃Ꮫ⏕࡟ࡣࠊࠕᏛ⾡⩦ᚓࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ཱྀ㢌Ⓨ⾲ຊࠖ࡜ࠕᏛෆእ࡛ᚲせ࡞஺΅ࡢ
ሙ࡛ࡢᑐᛂㄝᚓᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ ࡜ࠖ࠸࠺㸰ࡘࡢࠕヰࡍ ⬟ࠖຊࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦ୗ℩ᕝ㸧ࠊ
๓⪅ࡢຊࢆࡘࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ࡛ࡣⓎ⾲⦎⩦ࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ⾲⦎⩦࡛ࡣ㸲ᖺ㛫ࡢᏛ㒊࡛ࡢᏛࡧࢆぢᤣ࠼ࠊ௚⪅ࡀᇳ➹ࡋࡓ᪂⪺グ஦ࡸㄽᩥ➼㸦௨ୗࠊ
ㄢ㢟ᩥ㸧ࢆࡶ࡜࡟ࠊูࡢほⅬ࠿ࡽࡢ▱㆑ࡸ⮬ศࡢពぢࢆຍ࠼࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢࡓࡵ࡟⾜࠺Ⓨ⾲‽ഛࡢẁ㝵࡛ࠊㄢ㢟ᩥࡢ⌮ゎ୙㊊ࠊ㛵㐃㈨ᩱࡢ཰
㞟ຊࡢၥ㢟ࠊࣞࢪ࣓ࣗసᡂ᫬ࡢᵓᡂࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࣞࢪ࣓ࣗ࡬ࡢㄢ㢟ᩥ࠿ࡽࡢᢤࡁ᭩
ࡁ࡜࠸ࡗࡓከࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ༠ྠᏛ⩦ࡢ⪃࠼ࢆྲྀࡾධࢀࢢ࣮ࣝࣉ࣡
࣮ࢡࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ≉࡟ึᖺḟ␃Ꮫ⏕ࡣ༠ྠࡍࡿࡇ࡜࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶከࡃࠊ࠺ࡲࡃ
࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᩍဨ࠿ࡽࡢᏛࡧࢆᚿྥࡍࡿᏛ⩦⪅ࡶከࡃࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿ
௚ࡢᏛ⩦⪅࠿ࡽࡢᏛࡧ࡟ᑐࡋ࡚᠜␲ⓗ࡞Ꮫ⩦⪅ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ヨࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲ㸦௨ୗࠊ/7'㸧ࢆཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦ࡢⓎ
⾲‽ഛẁ㝵࡛ྲྀࡾධࢀࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎ /7' ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ㸦i㸧ࠊ/7' ࡢᐇ㊶࡟ࡘ
࠸࡚⤂௓ࡍࡿ㸦i㸧ࠋࡑࡢୖ࡛ᮏᐇ㊶ࡢᤵᴗᴫせ࡜㸦i㸧ࠊ/7' ࢆᑟධࡋࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎
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⩦ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭㸦i㸧ࠊ᪂ࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖
ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿ㸦i㸧ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ/7' ࢆཱྀ㢌Ⓨ⾲࡟ࡘ࡞ࡆࡿ
࡜࠸࠺ࠕ/7' ᇶ┙ᆺᤵᴗࣔࢹࣝࠖࡢຠᯝ࡜ព⩏࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠸㸦i㸧ࠋ
 
/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲ
 /7' ࡜ࡣ /HDUQLQJWKURXJK'LVFXVVLRQ ࡢ␎ㄒ࡛ࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫࡪᢏ
ἲ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋㄢ㢟ᩥࡢண⩦࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥ
ࢢ㸦௰㛫࡜ࡢᑐヰ㸧࠿ࡽ࡞ࡿ༠ྠᏛ⩦ࡢᢏἲ࡛ࠊㄢ㢟ᩥࡢ῝࠸ㄞゎࠊᇶᮏⓗ࡞Ꮫ⩦ࢫ࢟
ࣝࡢ⫱ᡂࠊᢈุⓗᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂࠊ⮬ᕫᏛ⩦⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᏳỌ࣭
㡲⸨ 㸧ࠋࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㒊ศࡢࡳࡀ /7' ࡛࠶ࡿ࡜ㄗゎࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏳỌ࣭㡲⸨㸦ྠ㸧ࡀண⩦࡞ࡋ࡛࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ /7' ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ஦๓ࡢண⩦࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ཮᪉ࡀ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᏳỌ࣭㡲⸨㸦ྠ㸧ࡢ /7' ࡢ㐣⛬ࣉࣛࣥࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲㸯࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸯 /7' 㐣⛬ࣉࣛࣥ
ண⩦ ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ẁ㝵 ࢫࢸࢵࣉ άືෆᐜ άືෆᐜ 㓄ศ᫬㛫
ᑟධ VWHS㸯 ඲యീࡢᢕᥱ 㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾ  㸱ศ
⌮ゎ
VWHS㸰 ゝⴥࡢ⌮ゎ ゝⴥࡢ⌮ゎ  㸱ศ
VWHS㸱 ୺ᙇࡢ⌮ゎ ୺ᙇࡢ⌮ゎ  㸴ศ
VWHS㸲 ヰ㢟ࡢ⌮ゎ ヰ㢟ࡢ⌮ゎ 㸯㸰ศ
㛵㐃࡙ࡅ
VWHS㸳 ▱㆑࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ ▱㆑࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ 㸯㸳ศ
VWHS㸴 ⮬ᕫ࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ ⮬ᕫ࡜ࡢ㛵㐃࡙ࡅ 㸯㸰ศ
ホ౯
VWHS㸵 ㄢ㢟ᩥࡢホ౯ ㄢ㢟ᩥࡢホ౯  㸱ศ
VWHS㸶 ࣜࣁ࣮ࢧࣝ ࡩࡾ㏉ࡾ  㸴ศ

ண⩦࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡣ VWHS㸰㹼㸵ࡲ࡛ྠࡌᡭ㡰࡛㐍ࡵࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⮬Ꮿ࡛ண⩦ࢆࡍ
ࡿ࡜ࡁ࠿ࡽࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊVWHS㸰ࡢゝⴥ
ࡢ⌮ゎ࡛ࡣࠊண⩦ࡢ࡜ࡁ࡟⮬ศࡀ▱ࡽ࡞࠸ゝⴥࡣࡶࡕࢁࢇࠊ࡞ࢇ࡜࡞ࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࡁ
ࡕࢇ࡜ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ゝⴥࢆࠊ㎡᭩ࡸᑓ㛛᭩࡛ㄪ࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ࡜ࡁ࡟ࠊ
⮬ศࡢࡇ࡜ࡤ࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡾࠊ㉁ၥࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟‽ഛࡍࡿࠋࡲࡓࠊண⩦ࡢ VWHS㸶
ࡢࣜࣁ࣮ࢧ࡛ࣝࡣࠊᐇ㝿࡟ྛࢫࢸࢵࣉ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡀヰࡍ࠿ࠊᑐヰࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓ
ㄝ᫂ࡸ㉁ၥࢆ‽ഛࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ண⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄢ㢟ᩥࡢ⌮ゎ࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ
‽ഛࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ண⩦࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡣᇶᮏⓗ࡟ྠࡌάືෆᐜࡔࡀࠊไ㝈᫬㛫ࡢ᭷↓࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋண
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⩦࡟ࡣไ㝈᫬㛫ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡛ࡣྛࢫࢸࢵࣉ࡟ไ㝈᫬㛫ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ỵࡵࡽࢀࡓ᫬㛫ෆ࡟⡆₩࡟⮬ศࡢពぢࢆ㏙࡭ࠊᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊຠ⋡ⓗ࡞ヰࡋྜ࠸ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㄢ㢟ᩥࡢ῝࠸⌮ゎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊண⩦࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆྠࡌ㐣⛬ࣉࣛࣥ
࡛⾜࠺༠ྠᏛ⩦ࡢᢏἲࡀ /7' ࡛࠶ࡿࠋ

/7' ࡢᐇ㊶
᪥ᮏ࡛ࡣᏳỌࢆ୰ᚰ࡟኱Ꮫࡢึᖺḟᩍ⫱ࡸࢮ࣑ᩍ⫱➼࡛ /7' ࡀᑟධࡉࢀࠊᏛ⩦ຠᯝࡀ
ぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከᩘሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᏳỌ ࠊᏳ⏣ ࠊ➼㸧ࠋࡲࡓ㏆ᖺࡣࠊ/7' ࢆ
ඖ࡟ࡋ࡚ࢹ࢕࣮࣋ࢺ➼࡬Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࠕ/7' ᇶ┙ᆺᤵᴗࣔࢹࣝࠖࡀᏳỌ࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᏳỌ 㸧ࠋ/7' ᇶ┙ᆺᤵᴗࣔࢹࣝ࡜ࡣࠊᤵᴗ࡟≉ᐃࡢᏛ⩦ᢏἲࢆ༢⊂࡛
ᑟධࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┠ⓗࡢ␗࡞ࡿ」ᩘࡢᢏἲࢆయ⣔ⓗ࠿ࡘ㔜ᒙⓗ࡟ᑟධ࣭ά⏝ࡍࡿᤵ
ᴗࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ/7'EDVHG3%/㸦㛗⏣࣭ᏳỌ 㸧ࡶࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ༠ྠᏛ⩦ࡢ⪃࠼ࡸᡭἲࡣᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ/7' ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊண⩦࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦ヰࡋྜ࠸㸧ࡢ཮᪉ࢆ⏝࠸࡚ /7' ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࡢࡣ᳃ᒣ㸦ࠊ㸧ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ/7' ᇶ┙ᆺᤵᴗࣔࢹࣝࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ᪥
ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡣࠊ㜿㒊㸦㸧ࠊ㜿㒊࣭⸨ཎ㸦㸧ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
 
ᤵᴗᴫせ
ᮏᏛࡢ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊ࡢ᪥ᮏㄒ⛉┠ࡣࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 1㸯ྜ᱁┦ᙜࡢᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒ⛉┠඲య࡜ࡋ ࡚ࠕ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞άື࡟
࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜ྠ⛬ᗘ࡟ࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡅࡿ᪥ᮏㄒ⬟ຊ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࣭
ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒϨ㹼ϫࡣ᪥ᮏㄒᩍဨࠊ᪥ᮏㄒϬࡣ᪂⪺ไస࡜㞧ㄅไసࡢᐇົᐙᩍဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ
᪥ᮏㄒϨ㹼ϫࡣ᫓㸭⛅Ꮫᮇ࡟ࡑࢀࡒࢀ  ศ㐌㸰ࢥ࣐㸦ࠕヰࡍ࣭⪺ࡃ 㸯ࠖࢥ࣐ࠊࠕㄞࡴ࣭
᭩ࡃࠖ㸯ࢥ࣐㸧ࡢᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀࠊ㸯ࢡࣛࢫࢆྛෆᐜู࡟㸰ྡࡢᩍဨࡀᢸᙜࡍࡿࠋ᪥ᮏㄒ
Ϭࡣ  ศ㐃⥆㸰ࢥ࣐ࡢᤵᴗ࡛ࠊ᪂⪺ไస࡜㞧ㄅไసࡢࢡࣛࢫ࡟ศ࠿ࢀ࡚ཷㅮࡍࡿࠋ

⾲㸰 ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊᪥ᮏㄒϨ㹼Ϭࡢෆᐜ
Ꮫᖺ 㸯ᖺ⏕ 㸰ᖺ⏕ 㸱ᖺ⏕
Ꮫᮇ ᫓ ⛅ ᫓ ⛅ ᫓
⛉┠ྡ ᪥ᮏㄒϨ ᪥ᮏㄒϩ ᪥ᮏㄒϪ ᪥ᮏㄒϫ ᪥ᮏㄒϬ
ෆᐜ
ヰࡍ࣭⪺ࡃ ヰࡍ࣭⪺ࡃ ヰࡍ࣭⪺ࡃ ヰࡍ࣭⪺ࡃ ᪂⪺ไస
RU
㞧ㄅไస
ㄞࡴ࣭᭩ࡃ ㄞࡴ࣭᭩ࡃ ㄞࡴ࣭᭩ࡃ ㄞࡴ࣭᭩ࡃ

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ᮏ✏࡛ࡣࠊ ᖺᗘ⛅Ꮫᮇ࡟⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊࡛㛤ㅮࡉࢀࡓࠕ᪥ᮏㄒϩ㸦ヰࡍ࣭⪺ࡃ㸧ࠖ
ࡢ඲㸱ࢡࣛࢫࠊィ  ྡ୰ᅜ  ྡࠊ㡑ᅜ㸷ྡࡢึᖺḟᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ㊶࡟
ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋⓎ⾲⪅ࡀࢳ࣮ࣇࢆົࡵ㸦ᤵᴗᢸᙜࡣ㸯ࢡࣛࢫ㸧ࠊ඲ࢡࣛࢫྠ୍ࢩࣛࣂ
ࢫ࡛ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋලయⓗ࡞┠ᶆࡣࠊձෆᐜࢆ▱ࡽ࡞࠸┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ
⾲ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊղࣞࢪ࣓ࣗసᡂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡢ㸰Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ

/7' ࢆᑟධࡋࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦ࡢ᪉ἲ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࢆ㸯ே㸰ᅇᐇ᪋ࡋࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿ᪂⪺グ஦ࡢㄞゎ࣭
⌮ゎ࡟ࠊ/7' ࢆᑟධࡋࡓࠋཱྀ㢌Ⓨ⾲࡛ࡣࠊᮅ᪥᪂⪺࡟ࠕࢃࡓࡋࡢどⅬࠖ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿグ஦ࢆㄞࡳࠊ⌧≧㸦ఱࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸧ࠊ➹⪅ࡢ୺ᙇ㸦ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ
ࡢᥦ᱌㸧ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ㄝ᫂ࡋࠊ᭱ᚋ࡟Ⓨ⾲⪅ࡢពぢࢆ㏙࡭ࡿࠋࣞࢪ࣓ࣗࢆ⏝࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࠊ
ࣞࢪ࣓ࣗ࡟ࡣࠊ⌧≧ࡸᨵၿⅬࡢ⌮ゎࢆຓࡅࡿࡓࡵࡢ㛵㐃㈨ᩱ㸦ᅗ⾲ࢆᚲࡎྵࡴ㸧ࢆධࢀ
ࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ
ㄢ㢟ᩥ࡜ࡋ࡚ࠕ⚾ࡢどⅬࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢ࡟ࡣࠊ኱ࡁࡃ㸰ࡘࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ㸯ࡘࡣࠊᏳ
Ọ࣭㡲⸨㸦㸧࡛ࡣࠊࠕᏛ⩦⪅ࡀ /7' ࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸ẁ㝵࡛ࡣࠊⴭ⪅ࡢ୺ᙇࡀ᫂☜࡞
࡯࡝ࠊ㐣⛬ࣉࣛࣥ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ➹⪅ࡢ୺ᙇࡀ᫂
☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⚾ࡢどⅬࠖグ஦ࡣࠊ/7' ࡢㄢ㢟ᩥ࡜ࡋ࡚ࡶጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊ♫఍ၥ㢟ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ኱Ꮫ࡛ࡢ௒ᚋࡢᏛࡧ࡟࠾࠸
࡚ࡶᙺ❧ࡘෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸱࡟ᮏᐇ㊶ࡢ⡆༢࡞ࢩࣛࣂࢫࢆ♧ࡍࠋ඲  ᅇࡢᤵᴗࡢ࠺ࡕ  ᅇࢆࠊ/7' ࢆᑟධࡋ
ࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡟࠶࡚ࡓࠋᐇ㝿ࡢⓎ⾲⦎⩦࡟ධࡿ๓࡟ࠊ඲ဨ࡛ྠࡌㄢ㢟ᩥࢆㄞࡳࠊண⩦
࡛౑⏝ࡍࡿㄞゎࢩ࣮ࢺ㸦㈨ᩱ㸯㸧ࡢ౑࠸᪉ࠊ/7'㸦ண⩦࣭࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸧ࡢ᪉ἲࠊࣞࢪ
࣓ࣗసᡂἲࢆᏛࢇࡔࠋㄞゎࢩ࣮ࢺࡣண⩦ࡢຓࡅ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ/7' ࡢࢫ
ࢸࢵࣉ࡟ᛂࡌ࡚グධ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸱 ᪥ᮏㄒϩ㸦ヰࡍ࣭⪺ࡃ㸧ࢩࣛࣂࢫ
ᅇ ෆᐜ
㸯 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊⓎ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࠊ
ㄢ㢟ᩥ㸦⦎⩦⏝㸧㸩ண⩦⏝ㄞゎࢩ࣮ࢺ㓄ᕸ
㸰 /7'㸦ண⩦࣭࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸧ㄝ᫂ࠊࣞࢪ࣓ࣗసᡂἲ
グ஦ࢸ࣮࣐Ỵᐃ㸦㸯ᅇ┠࣭㸰ᅇ┠㸧
㸱 /7' ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦㸯ᅇ┠㸧
㸲㹼㸵 㸯ᅇ┠Ⓨ⾲
㸶 /7' ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦ᅇ┠㸧
㸷㹼 㸰ᅇ┠Ⓨ⾲
 ཱྀ㢌Ⓨ⾲඲యࡢࡩࡾ࠿࠼ࡾ
 ᤵᴗෆヨ㦂
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 Ⓨ⾲⦎⩦ࡣ⾲㸲ࡢᡭ㡰࡛⾜࠸ࠊⓎ⾲ࡢ‽ഛẁ㝵ࡢղճ࡛ /7'㸦ண⩦࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸧
ࢆᑟධࡋࡓࠋᮏᐇ㊶࡛ࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡬ /7' ࢆᑟධࡍࡿ୺࡞┠ⓗࡣࠊձㄢ㢟ᩥࢆࡋࡗ࠿
ࡾ⌮ゎࡍࡿࠊղ஦๓‽ഛࡢヰࡋྜ࠸ࢆάⓎ࡟ࡍࡿࠊճⓎ⾲‽ഛ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠊմᩍᖌ௨እ
ࡢ௚⪅࠿ࡽࡢᏛࡧ࡟Ẽ࡙ࡃࠊࡢ㸲Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸲 Ⓨ⾲⦎⩦ࡢᡭ㡰













ண⩦⏝ࡢㄞゎࢩ࣮ࢺࡣࠊᮏ᮶ࡢ /7' ࡛ࡣ⏝࠸ࡎࠊ⮬ศ࡛ࣀ࣮ࢺ➼࡟ண⩦ࢆ⾜࠺ࠋᮏᐇ
㊶࡛ࡣ $ ୧㠃ࡢㄞゎࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊண⩦≧ἣࢆᩍဨࡀ☜ㄆࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡲࡓࠊVWHS ࡈ࡜࡟グධࡍࡿࡇ࡜࡛ண⩦ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟సᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ⾲㸲ࡢᡭ㡰ճࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡸᡭ㡰մࡢࣞࢪ࣓ࣗసᡂ᫬࡟ࡶࠊཧ⪃࡟࡛ࡁࡿ࡜
⪃࠼ࡓࠋ
/7' ࡛ࡣ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ᫬࡟ㄢ㢟ᩥࡢ⌮ゎࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊᩍဨࡣ௓ධࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊㄒᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣㄢ㢟ᩥࡢ⌮ゎ࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ᫬࡟ࡣ /7' ࡢ⪃࠼᪉࡟ྜࢃࡏ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ⾜
ࢃࡎࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢᚋ࡟ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋ
 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡜ศᯒ
 Ꮫᮇ⤊஢᫬࡟ࠊཷㅮ⏕  ྡ࡟ཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋࠊ ྡ
ศࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ㑅ᢥᘧࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡍ࡭࡚ࡑࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡿ⮬⏤グ㏙ḍࢆタ
ࡅࡓࠋ

 ࡲࡎࠊ/7' ࢆᑟධࡋࡓ௒ᅇࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡟ࡼࡗ࡚ࠊձⓎ⾲ࡀୖ㐩ࡋࡓ࡜ᛮ࠺࠿ࠊղ
ࣞࢪ࣓ࣗࡢ᭩ࡁ᪉ࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ࡜ᛮ࠺࠿ࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆ⾲㸳ࠊ㸴࡟♧ࡍࠋ
ձᤵᴗෆ͐㸵ࡘࡢࢸ࣮࣐࠿ࡽࠊⓎ⾲ࡋࡓ࠸ࢸ࣮࣐ࢆ㑅ᢥࡍࡿ
     㸦㸯ࢡࣛࢫ㸵ྡ࡛㸪ྛࢸ࣮࣐ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡢࡣ㸯ྡ㸧
グ஦ࡣ㓄ᕸࡏࡎ㸪ࢸ࣮࣐ࡢࡳࢆᥦ♧ࡍࡿ 
ண⩦⏝ࡢㄞゎࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡍࡿ
ղᤵᴗእ͐ᅗ᭩㤋࡛ヱᙜグ஦ࢆ᳨⣴ࡍࡿ
グ஦ࢆㄞࡳࠊㄞゎࢩ࣮ࢺ࡟グධࡍࡿ࠙/7'㸸ண⩦ࠚ
ճᤵᴗෆ͐⩣㐌ࠊྠࡌグ஦ࢆᢸᙜࡍࡿᏛ⩦⪅㸱ྡ㸦ྛࢡࣛࢫ࠿ࡽ㸯ྡ㸧࡛ヰࡋྜ࠺
࠙/7'㸸࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࠚ
մᤵᴗእ͐ྛ⮬ࡀࣞࢪ࣓ࣗࢆసᡂࡋ࡚ࠊⓎ⾲‽ഛࢆࡍࡿ
յᤵᴗෆ͐⮬ศࡢࢡࣛࢫ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ㸦Ⓨ⾲⪅࡜ᩍဨ௨እࡣグ஦ࡢෆᐜࢆ▱ࡽ࡞࠸㸧
     ㉁␲ᛂ⟅
     ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 
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㆑ពࡿࡍ㛵࡟㐩ୖࡢ⾲Ⓨ 㸳⾲
 
ࡶ࡚࡜
ࡓࡋ㐩ୖ
ࡓࡋ㐩ୖ
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝
࠸࡞࠼࠸
㐩ୖࡾࡲ࠶
ࡓࡗ࠿࡞ࡋ
㐩ୖ↛඲
ࡓࡗ࠿࡞ࡋ
 0 0 4 11 1 ᪉௙ࡢ⾲Ⓨ
 
㆑ពࡿࡍ㛵࡟᪉ࡁ᭩ࡢ࣓ࣗࢪࣞ 㸴⾲
 
ࡶ࡚࡜
ࡓ࠸ࡘ࡟㌟
ࡓ࠸ࡘ࡟㌟
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝
࠸࡞࠼࠸
࡟㌟ࡾࡲ࠶
ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘ
࡟㌟↛඲
ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘ
 0 0 1 11 4 ᪉ࡁ᭩ࡢ࣓ࣗࢪࣞ
 
ࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆᯝຠࡀࡃከࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࠾࡚࠼⟅࡜ࡓࡋ㐩ୖࡀྡ  ୰ྡ  ࡽ࠿㸳⾲ 
ࠊࡽ࠿ᫎ཯ࡸ᝟⾲ࡢேࡢࡿ࠸࡚࠸ࡁࠋࡓࡗ࡞࡟ᡭ ୖࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ⾲Ⓨࡣ᪉ࡾࡸࡢ⾲Ⓨࠕ
࡞ぢࢆᛂ཯ࡢᡭࡁ⪺ࠊࡽ࠿ぢព࠺࠸࡜ 㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀ㊊୙ࡢศ⮬
࡜ࡇࡓ࠸ࡶ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚ᣢࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇᕫ⮬࡚ࡋᑐ࡟⾲Ⓨࡢศ⮬ࡽࡀ
ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠕࡣྡ㸰ࡕ࠺ࡢ⪅⩦Ꮫࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ
ᚲࡀ࠺ࡹࡋࢇࢀࠊࡔࡲࡔࡲࡣ࡜ࡇࡍ࡞ࡣࡽࡀ࡞ぢࢆ࡞ࢇࡳࠊࡀࡍࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ࡞ࡣࡃ
ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡾ㊊ࡔࡲࠊࡀࡍ࡛ࡋࡲ࡜ࡿ࡭ẚ࡜ᮇᏛ᫓ࠕ㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡍࡲ࠸ᛮ࡜せ
ୖࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࡵࡓࡿ࠸࡚ࡌឤࢆⅬ㊊୙ࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜
 ࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࡋ㐩
ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡾ࠾࡚࠼⟅࡜ࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀྡ  ୰ྡ ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡁ᭩ࡢ࣓ࣗࢪࣞ 
࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠊ๓ࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ㏙グ⏤⮬ࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࡗ❧࡟ᙺࢆ⩦⦎⾲Ⓨࡀ⪅⩦Ꮫ
ࡢࡾࢃࡲࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⩦⦎ࡢ⾲ⓎࠖⅬどࡢ⚾ࠕࠊࡀࡔࡢࡶ࡞ᡭୗࡀ᪉ࡁ᭩ࡢ࣓ࣗࢪࣞࠊࡣ
ࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅࡘ࡟㌟ࡾ࠿ࡗࡋࢆ᪉ࡁ᭩ࡢ࣓ࣗࢪࣞࠊࡽࡀ࡞ぢࢆ࣓ࣗࢪࣞࡢࡽ࠿㐩཭
ࡶぢព࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡓࡋ⩦⦎ᅇ୕ࠊ஧࡜ⓙࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ᫬ࡢ⾲Ⓨࠕ㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡓࡋ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇᏛࢆ᪉ࡁ᭩ࡢ࣓ࣗࢪࣞࡶࡽ࠿⪅⩦Ꮫࡢ௚ࠊࡾ࠶
Ⓨࡢ᫬ࡿࡍࣥࢮࣞࣇ⾲Ⓨࡢ࣑ࢮࡢศ⮬ࠊࡋ㏻ࢆ⩦⦎⾲Ⓨࡢࡽ࠿ࠖⅬどࡢ⚾ࠕࠕࠊ࡟ࡽࡉ 
ࠊࡾ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ❧࡟ࡃᙺࠊࡋ㐩ୖ࡟ᖖ㠀ࡶ࡟᪉௙ࡢ⾲
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠸࠸ࡶ࡟ᴗᤵࡢ௚ࡀ㊶ᐇᮏ
 
࠺࡝࠿ࡓࡗ❧ᙺ࡟ഛ‽⾲Ⓨ࡜ゎ⌮ᐜෆࡢᩥ㢟ㄢࠊࡀࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑࡜⩦ணࡢ '7/ࠊ࡟ḟ 
ࡢᩥ㢟ㄢࡀࢺ࣮ࢩゎㄞࡓࡋ⏝౑࡛⩦ணձࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡍ♧࡟㸵⾲ࢆᯝ⤖ࡓࡵ࡜ࡲࢆ࠿
࣮࣑ճࠊ࠿ࡓࡗ❧ᙺ࡟ഛ‽⾲Ⓨࡀࢺ࣮ࢩゎㄞࡓࡋ⏝౑࡛⩦ணղࠊ࠿ࡓࡗ❧ᙺ࡟ゎ⌮ᐜෆ
ࢆ࠿ࡓࡗ❧ᙺ࡟ഛ‽⾲Ⓨࡀࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑մࠊ࠿ࡓࡗ❧ᙺ࡟ゎ⌮ᐜෆࡢᩥ㢟ㄢࡀࢢࣥ࢕ࢸ
ࠋࡓࡡᑜ


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㆑ពࡿࡍ㛵࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑࡜⩦ண 㸵⾲

࡟ᙺࡶ࡚࡜
ࡓࡗ❧
ࡓࡗ❧࡟ᙺ
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝
࠸࡞࠼࠸
࡟ᙺࡾࡲ࠶
ࡎࡓ❧
࡟ᙺ↛඲
ࡎࡓ❧
⟅ᅇ↓
Ѝ⩦ண
ゎ⌮ᐜෆ
 0 0 0 2 11 3
Ѝ⩦ண
ഛ‽⾲Ⓨ
 0 1 1 0 1 31
Ѝࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑
ゎ⌮ᐜෆ
 1 0 0 1 01 4
Ѝࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑
ഛ‽⾲Ⓨ
 0 1 0 1 21 2
 
‽⾲Ⓨ࡜ゎ⌮ᐜෆࡢᩥゎㄞࠊࡀ᪉཮ࡢࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑࡜ࢺ࣮ࢩゎㄞࡢ⏝⩦ணࠊࡽ࠿㸵⾲
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࠖࡓࡗ❧࡟ᙺ㸭ࡓࡗ❧࡟ᙺࡶ࡚࡜ࠕ࡟ഛ
ࠎᵝࠊࡽࡀ࡞ࡵᇙࢆࢺ࣮ࢩゎㄞࠕࠊࡣ⪅⩦Ꮫࡓ࠼⟅࡜ࡘ❧ᙺ࡟ゎ⌮ᐜෆࡀࢺ࣮ࢩゎㄞ 
ㄞࠕࡸࠖࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍゎ⌮ࡃࡼࢆᐜෆࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡎᚲࢆ㢟ၥ
ࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ᮏ᪥ࡢ௒ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⩦ண࡟༢ࠊࡣ࡟᫬ࡿࡍ⩦ணࢆࢺ࣮ࢩゎ
ᖖ㠀࡚ࡋ࡜ゎ⌮ᐜෆࡢ஦グࠊ࠿࡜ࡿ࡞࡟ᙉຮࠊ࡚࡭ㄪࠊࡽࡓฟࡀㄒ༢࠸࡞ࡽ࠿ศࠊ࠿ࡢ
ࡽ࡜࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝࡟᫬⩦ணࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜➼ࠖ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡘ❧࡟ᙺ࡟
ࠋࡓ࠸࡚࠼
ࢆ࣓ࣗࢪࣞࠊ࡚ぢࢆࢺ࣮ࢩゎㄞࠕࠊࡣ⪅⩦Ꮫࡓ࠼⟅࡜ࡘ❧ᙺ࡟ഛ‽⾲Ⓨࡀ⩦ணࠊࡓࡲ 
ࡢࡿࡍゎ⌮࡚ࡋ⌮ᩚࠊ࡛ศ⮬ࢆᐜෆࡢࢺ࣮ࢩゎㄞࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡵỴࢆ␒㡰ࠊࡁ࡜ࡿస
ࡢࢪ࣮࣓࢖࡞せ㔜ࡢ஦グࠕ㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟⏝᭷ࠊࡕ❧࡟ᙺ࡟ᖖ㠀ഛ‽⾲Ⓨࡣ
ᙺ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆᡂᵓࡢ࣓ࣗࢪࣞ࡜⌮ᩚࡢᐜෆࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜ࠖ ࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡋ♧ࢆᅖ⠊
ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ❧
࣓ࣗࢪࣞࡓࡋ⌮ᩚ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࠕࠊࡣ⪅⩦Ꮫࡓ࠼⟅࡜ࡘ❧ᙺ࡟ゎ⌮ᐜෆࡀࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ 
⪺ࢆぢពࡢ⪅௚ࠊ࡛࠸ྜࡋヰࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢫ࣑ࡸ㊊୙ࡎᚲࠊࡶ࡛㸧࡜ࡇࡢࢺ࣮ࢩゎㄞ㸦
➹ࡣయᩳ㸦ࡍࡲࡾࡲ῝ࡀゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟஦グࠊ࡛୰ࡿࡍㄽ㆟ࠊࡋᙇ୺ࢆぢពࡢศ⮬ࠊ࡚࠸
࠺ࡶศ⮬ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࠺࡝ࡣ஦グࡢࡽ࠿ேࡢ௚ࠊࡣ࡟᫬ࡢ࠸ྜࡋヰࠕ㸧ࠖグ㏣⪅
ྜࡋヰࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜ 㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡓࡋࡲࡕ❧࡟ᙺࠊ࠸ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࢆゎ⌮ࡢᐜෆᅇ୍
ࡽ࡜࡟ⓗᐃ⫯࡜ࡿࡁ࡛ࡾࡓ࠼⪃ࡃ῝ࡾࡼࠊࡾࡓࡋṇಟࢆゎ⌮ࡢศ⮬ࡢ᫬⩦ண࡚ࡗࡼ࡟࠸
ࠋࡓ࠸࡚࠼
ࢇ࡝ࠊࡽࡀ࡞ࡋ⪃ཧࢆぢពࡢ௚ࠕࠊࡣ࡟ぢព࠺࠸࡜ࡘ❧ᙺ࡟ഛ‽⾲Ⓨࡀࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑
ࠊࡣ࡟᫬ࡢ࠸ྜࡋヰ࡜ⓙࠕ㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡿ࠶࡛せ㔜࡛ࡢࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡁ࡭ࡍࢆ⾲Ⓨ࡞
ࡍ⾲Ⓨࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ࢆ㊊୙ࡢ᫬ࡿࡍ⾲Ⓨศ⮬࡟࠸஫࠾ࠊࡋὶ஺ࢆぢពࡢศ⮬
ࡇ࠺ྜࡋヰࠊࡾ࠶ࡀ➼ 㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡓࡋࡲࡕ❧࡟ᙺ࡟ᖖ㠀ࠊࡋ⪃ཧࢆࢀࡑࠊࡶ࡟᫬ࡿ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ഛ‽⾲Ⓨ࡚ࡵ῝ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡟ࡽࡉ࡛࡜
࡚࠼⟅࡜ࠖࡓࡗ❧࡟ᙺ㸭ࡓࡗ❧࡟ᙺࡶ࡚࡜ࠕࡀྡ  ࡛┠㡯඲ࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆࡽࢀࡇ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡌឤࢆᯝຠࡢ࡜ࡇࡓࢀධࡾྲྀ࡟ഛ‽⾲Ⓨࢆ '7/ ࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࠾
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ᙺࡾࡲ࠶ࠕࡸࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࡀ⪅⩦Ꮫࡢྡ㸱ࡣ࡛య඲ࠊྡ㸰┠㡯ྛࠊࡋ࠿ࡋ
ࡀྡ㸯ࡕ࠺ࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆ⟅ᅇ࡞ⓗᐃྰ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡗ࠿࡞ࡓ❧࡟ᙺ↛඲㸭ࡓࡗ࠿࡞ࡓ❧࡟
ࡍࡀẼࡢࡅࡔࡿ࠼ᩍ࡟ே࡞㊊୙ഛ‽ࡀேࡓࡁ࡚ࡋഛ‽࡜ࢇࡕࡁࠊ࠿ࢇఱࠊࡣ࠸ྜࡋヰࠕ
࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࠊࡽ࠿࠸㐪ࡢᗘែࡴ⮫࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜ 㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡿ
⩦Ꮫࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡘ❧ᙺ࡟ゎ⌮ᐜෆࡀࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࠊࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆぢព࡞ⓗᐃྰ
ᐜෆࡢ஦グ࠸ྜࡋヰࠊ࡛ࡢࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋ᫂ㄝࡽ࠿ᡭ┦ࠊࡶศ㒊࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀศ⮬ࠕࡢ⪅
࡟ࡎࡏࢆ⩦ணࡾ࠿ࡗࡋࠋࡿࡍ㐃㛵࡜ぢព࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ❧࡟ᙺࡶ࡚࡜࡟ゎ⌮
ࢆ⩦ண࡟┠㠃┿ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡔࢇ⮫࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑࡛ᗘែ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋ᫂ㄝࠕ
ཧࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡃᢪࢆ‶୙ࠊࡌឤ࡜࠸࡞ᑡࡀࡢࡶࡿᚓ࡛࠸ྜࡋヰࡣ⪅⩦Ꮫࡓࡁ࡚ࡋ
࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᦸ┿ࡶ࡟ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࡶ࡟⩦ணࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡣᕪ࡟ᗘゎ⌮ࡀဨ඲⪅ຍ
せ㔜ࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࡸ⩦ணࠋ࠺ࢁ࠶࡛せ⫢ࡀ࡜ࡇࡿࡏぢࢆໃጼ࠺࠸࡜ࡿ࠸
ࡢ࡬ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࡸἣ≧⩦ணࠊࡀࡔࢇࢁࡕࡶࡶ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟⪅⩦Ꮫࡀဨᩍࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛
⤌ࡾྲྀࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢࡸศ⮬ࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࡛➼ධᑟࡢ1ࢺ࣮ࢩ㘓グࡿࡍධグࢆᗘ⊩㈉
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔせᚲࡀኵᕤ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛㆑ពࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ
 
✏ᮏࡣ࡜ࠖ'7/ࠕࠋࡍ♧࡟㸶⾲ࢆࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࢆࡳዲࡿࡍᑐ࡟ἲ᪉ࡢഛ‽⾲Ⓨࠊ࡟ᚋ᭱ 
ᮇᏛ᫓ࡣ࡜ࠖࢡࢵ࢙ࢳ๓஦ࡢဨᩍ࡜⩦ணࡢ⮬ྛࠕࠊἲ᪉ഛ‽ࡿࡅ࠾࡟㊶ᐇࡓࡋ࡜㇟ᑐ࡛
ࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ഛ‽ࡢ࡛⩦⦎⾲Ⓨ㢌ཱྀࡢ௚ࡓࡋ᪋ᐇ࡟

 ࡳዲࡢἲ᪉ࡢഛ‽⾲Ⓨ 㸶⾲
'7/  
࡜⩦ணࡢ⮬ྛ
ࢡࢵ࢙ࢳ๓஦ࡢဨᩍ
௚ࡢࡑ
 1 0 51 ἲ᪉ࡢࡳዲ
 
ࡿṧࠊ࡜ࡃ㝖ࢆྡ㸯ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ௚ࡢࡑࠕࡎࡽ࠾࡚ࡋಟᒚࢆࢫࣛࢡㄒᮏ᪥ࡢᮇᏛ᫓ 
ࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆഛ‽⾲Ⓨࡿࡼ࡟ '7/ ࡀဨ඲ྡ 
ឤ࡛ἲࡢぢពࡢ௚ࠊࡀ࠸࠸ࡶ࡜ࡇࡿࡅཷ࠾᦬ᣦ࡟᥋┤ࡽ࠿⏕ඛࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ㏙グ⏤⮬ 
ᮇᏛ⛅ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࠸ྜࡋヰࡢ࡜ᚐ⏕ࡢ௚ࠕ㸧࣐࣐ࠖᩥཎ㸦ࡿࢀࢃᛮ࡜せ㔜ࡀ᪉ࢆ࡜ࡇࡿࡌ
ࡍ࡛࠸࠸ࡀࡢࡿࡍࢺ࣓ࣥࢥࡀ⏕ඛࠊ࡚ࡋࢻ࣮ࣟࣉࢵ࢔࡟$18/ࠖࠕ ࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼࡀἲ᪉ࡢ
Ⓨࡢศ⮬࡟࠸஫࠾ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ࠸ྜࡋヰ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡚࠸᭩ࢆࢺ࣮ࢩゎㄞ࡛ࡕ࠺ࠊࡀ
ࠖࡿࡁ࡛᭷ඹࡀ᝿ឤࡀ࠺࡯ࡓࡗྜࡋヰ࡛࡞ࢇࡳࠖࠕ ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ศࡀ㊊୙ࡢഛ‽ࡢ⾲
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ㸧࠸ྜࡋヰ㸦ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑࡟≉ࠊࡾ࠶ࡀぢពࡢ➼
ࡢእ௨ᖌᩍࠕࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢධᑟ '7/ࠊࡾ࠾࡚ࡋឤᐇࢆࡧᏛࡿࡼ࡟ാ༠ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࠖࡃ࡙Ẽ࡟ࡧᏛࡢࡽ࠿⪅௚
                                                
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡘ❧ᙺࡀࢺ࣮ࢩ㘓グࡢ㸧4102㸦⸨㡲࣭ỌᏳ 1
 ࠋ࡜ࡇࡢࢺ࢖ࢧࣝࢱ࣮࣏ࡢᏛᮏࡿࡁ࡛ࡀࢻ࣮ࣟࣉࢵ࢔ࡢ㢟ㄢࡸࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࡢᮦᩍ㸪ࡣ࡜ $18/ 2
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 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊᤵᴗࡢලయⓗ࡞┠ᶆ࡛࠶ࡿࠊձෆᐜࢆ▱ࡽ࡞࠸┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ࢃ࠿
ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊղࣞࢪ࣓ࣗసᡂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺㸰Ⅼ
ࡣࠊ⾲㸳࣭㸴࠿ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡬ /7' ࢆᑟධࡋࡓ
୺࡞┠ⓗ࡛࠶ࡿࠊձㄢ㢟ᩥࢆࡋࡗ࠿ࡾ⌮ゎࡍࡿࠊղ஦๓‽ഛࡢヰࡋྜ࠸ࢆάⓎ࡟ࡍࡿࠊ
ճⓎ⾲‽ഛ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠊմᩍᖌ௨እࡢ௚⪅࠿ࡽࡢᏛࡧ࡟Ẽ࡙ࡃ࡜࠸࠺ ࡘࡢ࠺ࡕࠊձճ
ࡣ⾲㸵࠿ࡽࠊմࡣ⾲㸶࠿ࡽຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋղࡢヰࡋྜ࠸ࢆάⓎ࡟ࡍࡿ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㉁ၥ㡯┠࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵᏛ⩦⪅ࡢពぢࡣ୙᫂ࡔࡀࠊ➹⪅ࡸ௚ࢡ
ࣛࢫࡢᢸᙜᩍဨࡢᡤឤ࡛ࡣࠊ௨๓ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡼࡾࡶヰࡋྜ࠸ࡀάⓎ࡟
࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ/7' ࢆཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦‽ഛ࡟ྲྀࡾධࢀࡿ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ヨࡳࡣࠊᤵᴗࡢ┠
ᶆ࡜ /7' ᑟධࡢ┠ⓗ࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 
ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮏ✏࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢศᯒ࠿ࡽཱྀࠊ 㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡬ࡢ /7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ
⩦ἲᑟධ࡟ࡣ
 ཱྀ㢌Ⓨ⾲⬟ຊࡢྥୖ
 ࣞࢪ࣓ࣗసᡂ⬟ຊࡢྥୖ
 ㄢ㢟ᩥࡢ῝࠸⌮ゎ
 Ⓨ⾲‽ഛࡢຓࡅ࡟࡞ࡿࡇ࡜
 ᩍᖌ௨እࡢ௚⪅࠿ࡽࡢᏛࡧ࡬ࡢẼ࡙ࡁ
࡜࠸࠺㸳ࡘࡢຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ/7' ࢆయ㦂ࡋࡓึᖺḟ
Ꮫ㒊␃Ꮫ⏕⮬㌟ࡀࠊ/7' ࢆຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ᮏᐇ㊶ࡣཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡜ /7' ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ /7' ᇶ┙ᆺᏛ⩦ࣔࢹࣝࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠋᏳ
Ọ࣭㡲⸨㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ/7' ࡣண⩦ࡀࠕಶேᛮ⪃ࠖ࡟ࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡀࠕ㞟ᅋᛮ⪃ࠖ
࡟࠶ࡓࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡶྠᵝ࡟⪃࠼ࢀࡤࠊಶே࡛ࡢⓎ⾲‽ഛ
ࡣࠕಶேᛮ⪃ࠖ࡟࠶ࡓࡾࠊࢡࣛࢫෆ࡛ࡢⓎ⾲࡜㉁␲ᛂ⟅ࡣࠕ㞟ᅋᛮ⪃ࠖ࡟࠶ࡓࡿ࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊ/7' ࡢࠕಶேᛮ⪃Ѝ㞟ᅋᛮ⪃ ࡜ཱྀࠖ㢌Ⓨ⾲ࡢࠕಶேᛮ⪃Ѝ㞟ᅋᛮ⪃ࠖ
࡜ࡀྜࢃࡉࡾࠊࠕಶேᛮ⪃Ѝ㞟ᅋᛮ⪃Ѝಶேᛮ⪃Ѝ㞟ᅋᛮ⪃ࠖ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡜࡞ࡗࡓࠋ/7'
࡜ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࢆ༢⊂࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡼࡾࠊࡉࡽ࡟ᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽࡶࠊ/7' ᇶ┙ᆺᏛ⩦ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࠊཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡛ /7' ࢆᑟධࡍ
ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ༑ศ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ㄢ㢟ᩥࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࡶࡢࡢࠊ཰㞟ࡋࡓ㈨ᩱࢆࣞࢪࣗ
࣓࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⩦⪅ࡶぢࡽࢀࡓࠋࣞࢪ࣓ࣗࡢ‽ഛ࡟ࡶࠊಶேᛮ⪃
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㞟ᅋᛮ⪃ࢆྲྀࡾධࢀࡿᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᤵᴗ᪉ἲࡢᨵၿࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ

                                                
3 ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ᪂⪺グ஦ࡢ⌮ゎ࡟ /7' ࢆᑟධࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊⓎ⾲‽ഛ㸦ࣞࢪ࣓ࣗసᡂ㸧࡜ཱྀ㢌Ⓨ⾲
ࡶࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡉࡽ࡟ᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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ཧ⪃ᩥ⊩
㜿㒊⨾ᜨᏊ㸦㸧ࠕ᪂⪺グ஦ࢆ⏝࠸ࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲⦎⩦࡬ࡢ /7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲᑟධࡢヨ
ࡳ̿ึᖺḟᏛ㒊␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡛ࡢᐇ㊶̿ࠖࠗ ึᖺḟᩍ⫱Ꮫ఍➨㸷ᅇ኱఍Ⓨ⾲
せ᪨㞟࠘
㜿㒊⨾ᜨᏊ࣭⸨ཎ⏤⣖Ꮚ㸦㸧ࠕ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࢆ㏻ࡌࡓࢫࢳ࣮ࣗࢹࣥࢺ࣭࢔ࢩ
ࢫࢱࣥࢺ㸦6$㸧ࡢᡂ㛗࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ᪥ᮏ༠ྠᩍ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍せ᪨㞟㘓 ࠘
㛗⏣ᩗ஬࣭ᏳỌᝅ㸦㸧ࠕ/7'EDVHG3%/ ࡢຠᯝࠖࠗ ᪥ᮏ༠ྠᩍ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍せ
᪨㞟㘓࠘
ୗ℩ᕝ្Ꮚ㸦㸧ࠕᏛ㒊␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿヰࡋ᪉ᩍ⫱ࡢᯟ⤌ࡳࠖࠗ ᮾᾏ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ
࣮ ࿘ᖺグᛕㄽ㞟࠘ࠊᮾᾏ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮
᳃ᒣோ⨾㸦㸧ࠕࠕ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࠖ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶̿ୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ
㇟࡟ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘ࠊࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍
᳃ᒣோ⨾㸦㸧ࠕୖ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡬ࡢࠕ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࠖࡢ㐺⏝̿᪂⪺グ஦ࢆ
฼⏝ࡋࡓㄞゎᤵᴗ̿ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘ࠊࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ
◊✲఍
Ᏻ⏣฼ᜨࠕ/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࡢᐇ㊶ሗ࿌࡜⪃ᐹᏛࡪᴦࡋࡉ࡬ࡢᑟධ࡜࠸࠺
฼Ⅼࠖࠗ ჆ᝋ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟࠘ࠊ
ᏳỌᝅࠕᩍ⫱ᐇ㊶/7' ヰࡋྜ࠸Ꮫ⩦ἲࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗࡢᒎ㛤ࠖࠗ ኱Ꮫ࡜ᩍ⫱࠘
ࠊ 
ᏳỌᝅ㸦㸧ࠕάືᛶࢆ㧗ࡵࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸸/7' ᇶ┙ᆺᤵᴗࣔࢹࣝࡢᥦ᱌ࠖࠗ┳ㆤᩍ⫱࠘
ࠊࠊ་Ꮫ᭩㝔

 
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㈨ᩱ㸯 /7' ࡢண⩦࡛⏝࠸ࡓㄞゎࢩ࣮ࢺ
